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VII. Universitetets eksaminer 
1. Teologisk kandidateksamen: 
Vinteren 1978-79 bestod 1 1 kandidater. 
Sommeren 1979 bestod 11 kandidater. 
(10 efter 1971-ordningen og 1 efter 1975-ord-
ningen) 
2. Juridisk kandidateksamen: 
Vinteren 1978-79 bestod 157 kandidater. 
Sommeren 1979 bestod 119 kandidater. 
3. Statsvidenskabelig eksamen 
Vinteren 1978-79 bestod 38 kandidater. 
Sommeren 1979 bestod 37 kandidater. 
4. Kandidateksamen i sociologi: 
Vinteren 1978-79 bestod 3 kandidater. 
Ingen kandidater i sommeren 1979. 
5. Magisterkonferens i sociologi: 
Vinteren 1978-79 bestod 7 kandidater. 
Sommeren 1979 bestod 9 kandidater. 
6. Magisterkonferens i kultursociologi: 
Vinteren 1978-79 bestod 4 kandidater. 
Sommeren 1979 bestod 7 kandidater. 
7. Bifag i kultursociologi: 
Vinteren 1978-79 bestod 13 kandidater. 
Sommeren 1979 bestod 7 kandidater. 
8. Magisterkonferens i etnografi: 
Vinteren 1978-79 bestod 1 kandidat. 
Sommeren 1979 bestod 5 kandidater. 
9. Kandidateksamen i statistik: 
Vinteren 1978-79 bestod 4 kandidater. 
Sommeren 1979 bestod 1 kandidat. 
10. Kandidateksamen i forsikringsviden­
skab: 
Der var ingen kandidater vinteren 1978-79. 
Sommeren 1979 bestod 2 kandidater. 
11. Lægevidenskabelig kandidateksamen: 
Vinteren 1978-79 bestod 204 kandidater. 
Sommeren 1979 bestod 202 kandidater. 
12. Eksaminer i de humanistiske fag: 
Fakultetets kandidatstatistik er udarbejdet på 
grundlag af fakultetets edb-baserede eksa-
mensregister. Dette indebærer, at oplysninger 
om dispensation eller ækvivalering af en be­
stemt prøve i en studerendes eksamensforløb, 
en sent afholdt sygeeksamen efter sommerek­
samen 1979 o.lign. i nogle tilfælde ikke er op­
ført i registret, hvorfor eksamensforløb, der 
indbefatter således beståede prøver, i nogle en­
kelte tilfælde ikke vil være registrerede som be­
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ståede. De her angivne tal kan derfor i nogle 
tilfælde være lavere end de faktiske. 
Tallene for cand.mag., cand.phil. og exam.­
art. omfatter alle kandidater, der har afsluttet 
den pågældende grad; dette medfører, at en 
kandidat, der har bestået eksamen som f.eks. 
cand.phil. og derved samtidig er blevet cand.-
mag., vil være opregnet i begge tal. 
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Dansk 3 3 2 2 2 1 2 123 
Engelsk 4 3 2 1 I 2 55 
Eur.etnol. 3 1 10 
Filmvid. 6 1 14 
Filosofi 1 4 
Fonetik 1 
Fransk 12 1 111 29 
Græsk ] 
Græsk ark. 1 
Flistorie 8 5 52 
Italiensk 1 1 3 
Japansk 1 
Kinesisk 1 2 
Kr.domskund. 4 13 2 12 
Kunsthistorie 1 4 
Latin 1 1 4 
Lingvistik 2 
Litt.vid. 10 




Pædagogik 1 1 
Religionsh. I 2 
Religionss. | 
Retorik ] 
Russisk 11 12 
Samfundsfag 12 17 19 
Spansk 1 1 
Sprogpsykologi 1 1 
Teatervid. 1 5 
Tjekkisk ] 
Tysk 1 1 9 
Ægyptologi 1 
Andet bifag 1 1 
Cand.mag. 31 10 10 22 1 3 1 4 1 9 1 8 102 
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Magisterkonferens i de 
humanistiske fag: 
(31. december 1978 - 31. december 1979) 
Forhistorisk arkæologi 2 
Klassisk arkæologi 1 









Nordisk filologi 2 
Nordisk litteratur 5 
Germansk filologi 1 





13. Naturvidenskabelig kandidateksamen: 
Vinteren 1978-79 bestod 98 kandidater. 
Sommeren 1979 bestod 101 kandidater. 
Magisterkonferens: 1 tog konferens i kultur­
geografi. 
